







RESOLUCIÓ  DEL  SECRETARI  GENERAL  PEL 
QUAL  ES  PROCEDEIX  A  LA  CORRECCIÓ 
D'ERRADES  DE  LA  PUBLICACIÓ  DE  LA 
DEROGACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA 
PER LA QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT 
PER  A  L'OBTENCIÓ  I  EXPEDICIÓ  DELS 





En  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  número  138  va  ser 
publicat  l’acord  de  derogació  de  la 








Detectat  un  error material  en  la  publicació 
de  la  versió en  valencià,  aquesta  Secretaria 
General, de conformitat amb el que disposa 
l'article  8  del  Reglament  de  la  Universitat 




En  la  pàgina  1  del  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  número 
138 en l'apartat de l'índex, on diu: 
 
7.  Derogació  de  la  Normativa  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  per  la 
qual  es  regula  el  procediment  per  a 
l'obtenció  i  expedició  dels  certificats  de 
capacitació per a l'ensenyament en valencià i 





7.  Derogació  de  la  Normativa  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  per  la 
RESOLUCIÓN  DEL  SECRETARIO  GENERAL 
POR EL QUE SE PROCEDE A LA CORRECCIÓN 
DE  ERRORES  DE  LA  PUBLICACIÓN  DE  LA 
DEROGACIÓN  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA 
POR  LA  QUE  SE  REGULA  EL 
PROCEDIMIENTO  PARA  LA  OBTENCIÓN  Y 
EXPEDICIÓN  DE  LOS  CERTIFICADOS  DE 
CAPACITACIÓN  PARA  LA  ENSEÑANZA  EN 
VALENCIANO  Y  EN  INGLÉS  EN  LAS 
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS 
 
En  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  número  138  fue 
publicado  el  acuerdo  de  derogación  de  la 
Normativa  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  por  la  que  se  regula  el 
procedimiento  para  la  obtención  y 
expedición  de  los  certificados  de 




Detectado  un  error  material  en  la 
publicación de la versión en valenciano, esta 
Secretaría  General,  de  conformidad  con  lo 
que dispone el artículo 8 del Reglamento de 
la  Universitat  Politècnica  de  València 
procede  a  su  corrección  en  los  siguientes 
términos: 
 
En  la  página  1  del  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  número 
138 en el apartado del índice, donde dice: 
 
7.  Derogació  de  la  Normativa  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  per  la 
qual  es  regula  el  procediment  per  a 
l'obtenció  i  expedició  dels  certificats  de 
capacitació per a l'ensenyament en valencià i 





7.  Derogació  de  la  Normativa  de  la 








qual  es  regula  el  procediment  per  a 
l'obtenció  i  expedició  dels  certificats  de 
capacitació per a l'ensenyament en valencià i 
en  anglès  en  els  ensenyaments  no 
universitaris 
 
En  la  pàgina  7  del  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  número 
138 en l'apartat de l'índex, on diu: 
 
DEROGACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA 
PER LA QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT 
PER  A  l'OBTENCIÓ  I  EXPEDICIÓ  DELS 






DEROGACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA 
PER LA QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT 
PER  A  l'OBTENCIÓ  I  EXPEDICIÓ  DELS 




El  secretari  general.  Josep  Antoni  Claver 
Campillo. 
 
qual  es  regula  el  procediment  per  a 
l'obtenció  i  expedició  dels  certificats  de 
capacitació per a l'ensenyament en valencià i 
en  anglès  en  els  ensenyaments  no 
universitaris 
 
En  la  página  7  del  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  número 
138 en el apartado del índice, donde dice: 
 
DEROGACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA 
PER LA QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT 
PER  A  l'OBTENCIÓ  I  EXPEDICIÓ  DELS 






DEROGACIÓ  DE  LA  NORMATIVA  DE  LA 
UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE  VALÈNCIA 
PER LA QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT 
PER  A  l'OBTENCIÓ  I  EXPEDICIÓ  DELS 




El  Secretario  General.  Josep  Antoni  Claver 
Campillo. 
 
